


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4 上野千鶴子「Feminisms in Japan since the second wave to the present: its history and 




7 加 野 綾 子『Japanese Feminist Debates: A Century of Contention on Sex, Love, and 
Labor』University of Hawaii Press、2017年　
原文は以下の通りである。
「In much of the policy discourse on women in modern Japan, womanhood has been 
equated with motherhood, and all women have been understood to be potential mothers. 
Modern gender policy has been driven by the assumption that all women will at one point 
become mothers ‒ and that almost all of them will do so within the context of a married 
family life. This assumption has made life more diffi  cult for women who do not follow the 
prescribed expectations of wifehood and motherhood. This assumption has also impeded 
eff orts towards gender equality in employment to the present day」
8 鈴木いづみ『女と女の世の中』文遊社、1997年2月
9 小谷真理/中村美紀訳「Space, Body, and Aliens in Japanese Women's Science Fiction」
『Science Fiction Studies』 29券3号、2002年11月、397︲417頁 とSeaman, Amanda C. 「Bodies 
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「the government policy has had the eff ect of shaming both men ‒ who are told they are 
not fully men unless they also engage in housework and child care ‒ and women ‒ who 








「This proposal, which Abe touted as a way to allow mothers to “hug their children as 
much as they want for three years”, was based on the so︲called three︲year︲old myth: the 
persistent discourse that children should be solely cared for by their biological mothers 











「fi gures who, despite being part of the mechanism constructed by dominant discourses, 
have managed to run their own course. They threaten to implode the world surrounding 
─ 40 ─
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村田紗耶香の文学世界におけるジェンダーと生殖技術
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Gender and Reproductive Technology in the Literary 
Worlds of Sayaka Murata
-Focusing on Satsujin Shussan and Shōmetsu Sekai-
SAUTTO, Chiara
Abstract:
In this paper I analyze two dystopian works by contemporary Japanese writer and 
Akutagawa Prize awardee Sayaka Murata. One is a short story, Satsujin Shussan (Birth 
Murder, 2014), and the second is a novel, Shōmetsu Sekai (Vanishing World, 2015). Both 
stories revolve around young Japanese women living in a near future, where the ideas of 
family, sex, marriage, and childbirth are becoming diff erent from what we know. The main 
aim of this analysis is to uncover Murata's critique of Japanese society, where despite 
several improvements towards the goal of reaching gender equality, there is still a 
fundamentally traditional and patriarchal view that stigmatizes working women and tries 
to confi ne their role exclusively to motherhood, most likely triggered by the falling birthrates 
and the consequent economic diffi  culties Japan might face in the next years.
First, I will analyze the role of reproductive technology in the two systems imagined 
by Murata. Then I will discuss her depiction of good mothers and defective mothers. 
Finally, I will argue that it is possible to collocate her oeuvre in the wider context of the 
ongoing Japanese Feminist debate, especially if we consider her future vision of human 
relations without any patriarchal and heteronormative constraints.  
Keywords: Sayaka Murata, Dystopian Literature, Reproductive Technology, Gender
